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Objetivos científicos
La línea principal de investigación del labora-
torio es el estudio de la transducción de señales y 
la identificación de moléculas señalizadoras como 
posibles dianas terapéuticas o biomarcadores de 
enfermedad, con especial énfasis en aquellas modifi-
caciones postraduccionales que favorecen o impiden 
la transmisión de señales activadoras al interior de 
las células. Nuestro grupo tiene especial interés en 
utilizar las nuevas tecnologías proteómicas a estos 
estudios, en particular a la comprensión de las bases 
moleculares de enfermedades relacionadas con alte-
raciones en la señalización intracelular.
Línea y sublíneas de investigación
Línea:
Transducción de señales e identificación 
de biomarcadores en fluidos biológicos y 
encélulas de pacientes con enfermedades 
autoinmunes u otras enfermedades.
Sublíneas:
1)  Proteómica de sueros y células en enferme-
dades autoinmunes o inflamatorias.
2)  Papel de CD38 en la regulación de los pro-
cesos inflamatorios en enfermedades auto-
inmunes.
3)  Identificación de moléculas señalizadoras 
como dianas terapéuticas.
4)  Desarrollo de modelos celulares y animales 
para el estudio de enfermedades autoinmu-
nes e inflamatorias
Proyectos financiados en convocatorias 
públicas
-  Relación funcional entre las señales de 
transducción mediadas por el receptor  para 
el antígeno (complejo TCR/CD3) y CD38 
en los linfocitos T que controlan la enfer-
medad inflamatoria del intestino.
-  Papel de CD38 en la función de los linfocitos 
T que regulan procesos inflamatorios induci-
dos por infecciones y procesos tumorales.
-  Identificación por técnicas de proteómica 
de los complejos señalizadores utilizados 
por los linfocitos T reguladores en las en-
fermedades autoinmunes.
-  Papel de CD38 en la regulación de los pro-
cesos inflamatorios enenfermedades autoin-
munes.
-  Descubrimiento de biomarcadores de enfer-
medades autoinmunes.
-  Compartimentación subcelular y enferme-
dad. Nuevas estrategias diagnósticas y tera-
péuticas.
-  Marcadores proteómicos de riesgo cardio-
vascular en pacientes con Lupus Eritemato-
so Sistémico.
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Técnicas
1)  Geles bidimensionales e identificación de 
proteínas por MALDI-TOFF.
2)  Cultivo de líneas celulares y producción de 
anticuerpos monoclonales.
3)  Técnicas de aislamiento y caracterización 
de proteínas: inmunoprecipitaciones, téc-
nicas de Western-blot, ensayos in vitro de 
actividad cinasa, arrays de proteínas.
4)  Sistemas de reconstitución in vivo en célu-
las COS o linfocitos T
5)  Expresión de proteínas de fusión en bacte-
rias, sistema de los dos híbridos, sistemas de 
genes reporteros y animales transgénicos.
6)  Microscopía confocal y de célula viva para 
determinar la localización de proteínas se-
ñalizadoras en linfocitos T polarizados.
Tesis doctorales (desde el año 2001)
-  Título: Implicaciones funcionales de la 
asociación de proteínas que contienen do-
minios SH2 con un motivo de activación 
presente en la subunidad CD3-ε del recep-
tor para el antígeno de los linfocitos T.
 Doctorando: María Guirado Torres. Cali-
ficación: Sobresaliente “Cum Laude” por 
unanimidad.
-  Título: Mecanismos de transmisión de señales 
por receptores de activación de linfocitos T.
 Doctorando: Teresa Orta García. Califica-
ción: Sobresaliente “Cum Laude” por una-
nimidad.
-  Título: CD38: Una proteína involucrada en 
ontogenia, activación, funciones efectoras 
y memoria de linfocitos T murinos.
 Doctorando: Claudia Sandoval. Centro de 
Investigaciones y de Estudios Avanzados 
del Instituto Politécnico Nacional de Méxi-
co. Clasificación: Sobresaliente “Cum Lau-
de” por unanimidad.
